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JAGO Dive 1178 (1) 01.04.2012 J.Schauer, Alaa Albarakati Seamount
north-west of Jeddah
Time (UTC) Depth (m) North East Comments
08:47 0 21°41.135 38°45.28 submerged at ship's position  above 305 m depth
09:08 295 21°41.136 38°45.289 at the bottom, very steep , no current
09:14 304 21°41.131 38°45.289 vertical wall (carbonate rock)
09:22 307 21°41.129 38°45.284
09:33 306 21°41.124 38°45.264
09:40 290 21°41.130 38°45.261 still moving upslope
09:49 264 21°41.140 38°45.258
09:53 257 21°41.144 38°45.255
09:56 250 21°41.148 38°45.255
10:00 240 21°41.148 38°45.252 vertical wall with deep g ullies (erosion gullies?)
10:08 214 21°41.150 38°45.251
10:16 195 21°41.153 38°45.245
10:18 190 21°41.155 38°45.244
10:26 160 21°41.160 38°45.245
10:30 145 21°41.162 38°45.243
10:35 130 21°41.163 38°45.248 more benthic life, antipa tarias, sponges, red algeas
10:40 115 21°41.165 38°45.252
10:46 101 21°41.168 38°45.245
10:49 95 21°41.170 38°45.242
10:51 88 21°41.171 38°45.237 slope shallower, closer to  top
10:53 74 21°41.179 38°45.226 increasing current 
10:58 58 21°41.199 38°45.213
10:59 57 21°41.206 38°45.215
11:00 60 21°41.206 38°45.215 on plateau
11:13 60 21°41.206 38°45.215 lift off bottom
11:19 0 - - surfaced
JAGO Dive 1179 (2) 05.04.2012 J.Schauer, Jürgen Mlynek (HGF) Jeddah 
Shi'b Al Kabir Reef
Time (UTC) Depth (m) North East Comments
04:12 0 - - submerged
04:21 21°40.368 38°50.485 descending
04:50 280 21°40.058 38°50.488 still descending
05:01 300 21°40.04 38°50.486 at steep wall, deep gullie s
05:05 306 21°40.045 38°50.477
05:16 312 21°40.049 38°50.466 took sample
05:23 302 21°40.051 38°50.463
05:28 277 21°40.060 38°50.455 moving upslope along the wall
05:37 250 21°40.073 38°50.454
05:49 190 21°40.068 38°50.469
05:55 164 21°40.071 38°50.472
06:00 150 21°40.071 38°50.478
06:09 110 21°40.081 38°50.476
06:28 100 21°40.085 38°50.473 sampled rhodoliths with Leptoseris  corals
06:33 86 21°40.088 38°50.471 very steep, party overhang ing wall
06:42 89 21°40.088 38°50.471 field of rhodoliths, with Leptoseris  corals attached to it
06:49 88 21°40.088 38°50.473 start ascent
06:52 80 21°40.090 38°50.471 ascending









JAGO Dive 1180 (3) 05.04.2012 J.Schauer, Georg Teutsch (UFZ/HGF) Jeddah 
Shi'b Al Kabir Reef
Time (UTC) Depth (m) North East Comments
08:54 0 submerged
09:00 21°40.11 38°50.61 descending
09:14 233 21°40.117 38°50.588 at the bottom, at steep w all
09:24 320 21°40.088 38°50.578
09:29 324 21°40.088 38°50.575 start moving up along wal l
09:39 280 21°40.114 38°50.570 butterflyfish Chaetodon jayakari
09:47 250 21°40.119 38°50.571
09:55 230 21°40.123 38°50.575
09:59 219 21°40.129 38°50.577
10:02 210 21°40.129 38°50.575
10:03 200 21°40.129 38°50.574
10:17 166 21°40.129 38°50.576
10:25 140 21°40.129 38°50.571
10:33 111 21°40.133 38°50.570
10:41 90 21°40.143 38°50.566
10:51 85 21°40.148 38°50.569
10:58 89 21°40.150 38°50.561
11:00 75 21°40.158 38°50.562
11:05 76 21°40.157 38°50.562 collected Leptoseris  corals
11:15 75 21°40.157 38°50.560




























































(UTC) (UTC) (min) (m) 
1178 1 01.04.12 
Seamount 




38°45.22'E 59-312 J.Schauer 
Alaa Al-
Barakati 1, 2 
exploration southern flank 
of sea peak 
1179 2 05.04.12 
Shi'b Al Kabir 




38°50.47'E 88-315 J.Schauer 
Jürgen 
Mlynek 3, 4 
vertical survey along 
steep wall up to reef edge, 
coral sampling 




38°50.56'E 76-326 J.Schauer 
Georg 
Teutsch 5, 6 
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